



Mi dzy Niemcami, Rosj  a ULB. Program geopolityczny paryskiej 
„Kultury” Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL
Polska Ostpolitik Rosyjski „kom-
pleks polski” i obszar ULB
Tomasz Ceran  (Toru )
Historia i polityka – 
wiaty przeciwstawne?
Na marginesie my li
Juliusza Mieroszewskiego
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Tomasz Ceran  Historia i polityka – wiaty przeciwstawne?…
Jerzy Giedroyc a polska polityka wschodnia Nie jeste my ukrainofi-
lami. Polska my l polityczna wobec Ukrai ców i Ukrainy. Antologia tekstów
Ameryka ska „Ostpolitik” i wnioski
Polityka wschodnia Unii Europejskiej a interesy Polski, Polityka zagra-
niczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, s siedzi
Je li nie ULB to co?” Doktryna Giedrojcia 
w XXI wieku
Doktryna ULB – koncepcja Giedrojcia i Mieroszewskiego w XXI wieku
mission civilisatrice 
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Polityka wschodnia III RP – sukces pragmatyzmu, pora ki prometeizmu Po-
lityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja
Intelektuali ci Czy diabe  mo e by  zba-
wiony i 27 innych kaza
Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu
O reform  „zakonu polsko ci”
Ewo-
lucjonizm Polityczne neurozy Materia y do refleksji 
i zadumy Modele i praktyka Fina  klasycznej Europy
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Clio
A companion to contemporary Bri-
tian 1939–2000
Rosyjski „kompleks polski”…
A Companion to Contemporary Britain 1939–2000
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Modele i praktyka
Stare wino w nowych beczkach
Jerzy Giedrojc i Juliusz Mieroszewski pionierami polsko-
-ukrai skiego zbli enia








Historia i polityka. Wybór publicystyki
Polityczne neurozy…
Nauki humanistyczne a filozofia Dy-
lematy historiografii idei oraz inne szkice i studia
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true history began with sir 
Walter Scott
balan-
ced view audi alteram partem suspended judgment
working truth
From Napoleon to the Second International. Essays on nineteenth century Eu-
rope
List z Wyspy
O reform  „zakonu polsko ci”…
Polscy historycy – uczeni, s dziowie i inni
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Tomasz Ceran  Historia i polityka – wiaty przeciwstawne?…
Sp tana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945–1970
Listy 1949–1956. Cz  druga
Niemcy…
Stare wino w nowych beczkach
Rosyjski „kompleks polski”…
Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karo -Ostrowska,
From Napoleon…
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right or wrong – my country  
Listy…
Kordian i cham
Reali ci i romantycy
Utracone sprawy – Utopie – Wizje- Gigantomachia – Dewolucja
Realizm rodków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Gie-
droycia i Juliusza Mieroszewskiego Przekl te miejsce w Europie? Dylematy polskiej 
geopolityki
Fina  klasycznej Europy,
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Notabene
political scientist
Kronika angielska. O pobrze nych kasztelaniach
Dyplomacja
Rozmowy przy stole 1941–1944. Rozmowy w Kwaterze G ównej za-
pisane na polecenie Martina Bormanna przez jego adiunkta Heinricha Heima
Patriotyzm na emigracji Patriotyzm Polaków. Studia z histo-
rii idei
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Futurologia Polski…
Thatcheryzm jako doktryna spo eczno-polityczna,
Utracone sprawy…
Filozofia ma ych ludzi
My lenie o etosie spo ecznym
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Listy…
Tysi c lat i co dalej?
Mo e zdarzy  si  i tak
Historia – nauka wobec pami ci
O co chodzi w historii?
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political science
magister vitea
Of the Study of History
Podró  w wiat politologii
ywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego
Historia teorii stosunków mi dzynarodowych
The Myth of 1648. Class, Geopolitics and the making of modern Interna-
tional Relations
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History and politics – contrary worlds? In passing Juliusz Mieroszewski’s political thought
Essays. Moral, political and literary
